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環境管理センター全景
? ?
津島地区排水系統の整備を完了して……・…………・…………・……・・…………・学　長　大藤　　眞……1
岡山大学に於ける実験排水処理の現状と展望…・………・・…………………センター長　高橋　照男……3
座談会「環境管理センターの現状と展望」………・・………・・……・…………・………・・………・……………5
解説「水質環境管理規程の運用について」・………・……・・…・・……環境管理センター　伊永　隆史……14
利用者の声
　　“利用者の要望”…・・…………・……………・…………・…………・…………農学部　多田　幹郎……26
　　“キャンパスツアーに参加しませんか？”……・…・………・…・…・・………教養部　園部　　浩……27
センターから
　　“有機廃溶媒の有効利用について……蒸留回収装置の設置”……有機廃液部門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’…………’……”・・……工学部　稲葉　雅美……28
教育・研究活動
　　“環境管理センター施設開放を実施して”……有機廃液部門長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”………………・・…・…工学部　森分　俊夫……30
　　“技術相談室・技術開発室の現状”………………・・………………・・………………・・……・…　………33
　　“講習会の結果（技術指導員・水質管理員の養成状況）”……………・・…………・・……・………・……37
　　“見学・実習の受入状況”………・・………・……・……・……・………・………・・………・・………・………43
新処理技術・………・…・染料・絵具廃水の処理”……・環境管理センター
　　　　　　　　　　　　　　　　……・・…井勝　久喜，加瀬野　悟，伊永　隆史，高橋　照男……47
対外活動
　　“第1回大学等廃棄物処理施設協議会の報告”・………・……・…………・…・…・…………・…・…・……・55
業務報告
　　“58年度廃液排水処理状況”………………・…一・…………・……………・・…・…・…………………一57
　　“58年度設備保全状況”………………・・一……………・・………・………・一…………一・………・・…70
　　“59年度廃液排水処理等計画”・…・……………・・………・………・………・…・……・…一・…………・…73
ズーム・アップ
　　“排水のCOD値がでるまで”………・・……・…………・・……・環境管理センター　岡田　公子……74
速　　報
　　　「湖沼水質保全特別措置法」及び「岡山県公共水域の富栄養化防止対策推進要綱」の制定につ
　　いて”…・・…………・……・…・………・……………………………環境管理センター　伊永　隆史……77
委員会名簿及び教職員名簿・………………・…………・…………・……………・…・…・…………・…　　　　・・7
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